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Lampiran 1. Foto Respon Proliferasi Limfosit di Limpa 
 
 
a.  Perbesaran 400X 
 
 
b.  Perbesaran 1000X 65 
 
Lampiran 2. Foto Produksi ROI Makrofag 
 
 













d.  Derajat  2 (1000X) 67 
 
 





f.  Derajat 4 (1000X) 68 
 
Lampiran 3. Foto Hasil Penelitian 
 


















































Kontrol  350  400  81  1,4 
Kontrol  330  1200  74  1,8 
Kontrol  310  700  90  1,5 
Kontrol  370  300  60  1,7 
Kontrol  450  900  64  1,8 
P1  300  3000  100  3,0 
P1  250  2950  96  3,3 
P1  200  2500  81  3,2 
P1  180  2175  80  3,2 
P1  250  2000  98  3,3 
P1  300  2500  103  3,3 
P2  180  3000  108  3,3 
P2  190  4800  112  3,3 
P2  190  3400  108  3,0 
P2  140  4400  102  3,6 
P2  250  3000  100  3,2 
P2  250  2600  101  3,2 
P3  200  2800  112  3,3 
P3  150  4300  104  3,6 


































































































































.241 5 .200* .903 5 .427
.193 6 .200* .898 6 .361
.259 6 .200* .888 6 .307







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 
Lilliefors Significance Correction a. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances
Berat limpa
.158 3 16 .923
Levene



































Squares df Mean Square F Sig.
 
 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Berat limpa
Tukey HSD
115.333* 28.648 .005 33.37 197.30
162.000* 28.648 .000 80.04 243.96
202.000* 34.551 .000 103.15 300.85
-115.333* 28.648 .005 -197.30 -33.37
46.667 27.315 .352 -31.48 124.82
86.667 33.454 .083 -9.05 182.38
-162.000* 28.648 .000 -243.96 -80.04
-46.667 27.315 .352 -124.82 31.48
40.000 33.454 .638 -55.71 135.71
-202.000* 34.551 .000 -300.85 -103.15
-86.667 33.454 .083 -182.38 9.05





















(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval



















Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.615. a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean



































































































































.193 5 .200* .957 5 .787
.191 6 .200* .919 6 .500
.229 6 .200* .891 6 .321







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 
Lilliefors Significance Correction a. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah limfosit
2.924 3 16 .066
Levene






































Squares df Mean Square F Sig.
 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Jumlah limfosit
Tukey HSD
-1820.833* 383.535 .001 -2918.13 -723.53
-2833.333* 383.535 .000 -3930.63 -1736.03
-3000.000* 462.560 .000 -4323.39 -1676.61
1820.833* 383.535 .001 723.53 2918.13
-1012.500 365.686 .060 -2058.73 33.73
-1179.167 447.872 .077 -2460.54 102.20
2833.333* 383.535 .000 1736.03 3930.63
1012.500 365.686 .060 -33.73 2058.73
-166.667 447.872 .982 -1448.04 1114.70
3000.000* 462.560 .000 1676.61 4323.39
1179.167 447.872 .077 -102.20 2460.54





















(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval


















Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.615. a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean



































































































































.188 5 .200* .962 5 .823
.285 6 .139 .831 6 .109
.244 6 .200* .892 6 .330







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 
Lilliefors Significance Correction a. 
 
 
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah relatif limfoblas
2.828 3 16 .072
Levene
















































Squares df Mean Square F Sig.
 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons
Dependent Variable: Jumlah relatif limfoblas
Tukey HSD
-19.200* 5.344 .012 -34.49 -3.91
-31.367* 5.344 .000 -46.66 -16.08
-34.533* 6.445 .000 -52.97 -16.09
19.200* 5.344 .012 3.91 34.49
-12.167 5.096 .120 -26.75 2.41
-15.333 6.241 .106 -33.19 2.52
31.367* 5.344 .000 16.08 46.66
12.167 5.096 .120 -2.41 26.75
-3.167 6.241 .956 -21.02 14.69
34.533* 6.445 .000 16.09 52.97
15.333 6.241 .106 -2.52 33.19





















(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval


















Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.615. a. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean



































































































































.229 5 .200* .867 5 .254
.277 6 .168 .773 6 .033
.266 6 .200* .924 6 .535







Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk
This is a lower bound of the true significance. *. 

























































Kruskal Wallis Test a. 

































Not corrected for ties. a. 
































Not corrected for ties. a. 
































Not corrected for ties. a. 

































Not corrected for ties. a. 
































Not corrected for ties. a. 

































Not corrected for ties. a. 
Grouping Variable: Kelompok b. 
 
 
 